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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sistem Penggajian yang ada, sistem penggajian skala ketiga yang disebut 
sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan 
sistem skala ganda. 
Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok di tentukan sama bagi pegawai 
negri yang berpangkat sama, di samping itu di berikan tunjangan kepada pegawai 
Negeri yang memikul tanggung jawab besar yang lebih besar, prestasi yang tinggi 
atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian 
dan penghargaan tenaga secara terus menerus. 
Dalam laporan ini penulis membahas tentang Sistem Kenaikan Gaji Berkala 
Pegawai yang ada di dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  Kabupaten Madiun. 
Karena sistem yang di gunakan di instansi tersebut masih manual dan memerlukan 
adanya sebuah aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses 
pengerjaannya.     
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu 
perumusan masalah yaitu : 
1. Kenapa harus merancang dan membuat analisis perancangan sistem kenaikan 
gaji berkala pegawai ? 
2. Bagaimana sistem kenaikan gaji berkala yang ada di Dinas PU Bina Marga 
dan Cipta Karya Kabupaten Madiun ?  
1.3 Batasan Masalah 
Sistem ini membutuhkan batasan masalah yang  membuat kita terfokus 
dalam memberikan pelayanan informasi dengan benar dan tepat sasaran, yang 
meliputi :  
1. Di fokuskan pada pengolahan data pegawai. 
2. Memberikan informasi tentang data pegawai dan data kenaikan gaji berkala 
pegawai. 
3. Output berkas data gaji berkala Pegawai. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan manfaat dari aplikasi kenaikan gaji berkala pegawai yang 
penulis buat adalah sebagai berikut  : 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini ialah: 
a. Untuk  meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  yang  meliputi  
kelengkapan data,  kerincian  data,  keamanan  data,  kerahasiaan  data,  cara-
cara  pemasukan dan pengambilan data.   
b. Memberikan  kemudahan  bagi  setiap pegawai dan admin dalam proses 
kenaikan gaji berkala pegawai.  
1.4.2 Manfaat  
Manfaat dari pembuatan tugas akhir diantaranya sebagai berikut : 
a. Dapat  membantu  admin dan para pegawai yang ada di Dinas PU Bina 
Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun  dalam  proses kenaikan gaji 
berkala pegawai. 
b. Dapat  meningkatkan  serta  menerapkan  ilmu  pendidikan  dan  teknologi 
informasi yang telah didapat di Akademi Komunitas Negeri Kab. Madiun. 
c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana cara 
membuat produk sebenarnya. 
d. Mempermudah pencatatan dan pelaporan pada kenaikan gaji berkala 
pegawai. 
  
1.5 Metodologi Penyusunan 
Untuk mencari dan mendapatkan data yang akurat penulis terjun langsung 
ke lapangan untuk menganalisis, melihat keadaan dari sistem yang berjalan saat ini 
dan memberikan evaluasi dari kinerja sistem tersebut untuk di buatkan sebuah 
aplikasi. 
 
1.5.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
dan Cipta Karya Kabupaten Madiun. Lokasi Penelitian berada di JL. P. Sudirman 
Mejayan Caruban Kab. Madiun. Dengan waktu penelitian pada tanggal : 11 Januari 
2016 – 5 Maret 2016. 
1.5.2 Sumber Data 
Penulis melakukan berbagai jenis pengumpulan data yang bertujuan untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dibagi 
menjadi dua jenis yaitu : 
1. Data Primer, adalah data  yang diperoleh  langsung dari  subjek penelitian 
dan objek  yang  diteliti.  Data  ini  terutama  diperoleh  dari  admin. 
2. Data  Sekunder,  adalah  data  yang  sudah  ada  dan  penyusunannya  tidak 
dilakukan  sendiri  oleh  Penulis.  Data  ini  diperoleh  dari  dokumen  
Instansi, melalui  pencarian  referensi/bahan-bahan,  dan  buku-buku  
literatur  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  diangkat.  Hal  ini  
dilakukan  untuk mendukung  keseluruhan  penelitian  yang  dilakukan  
dengan memperkuat  dan melandasi data primer yang didapat. 
1.5.3 Tahap Penelitian 
Dalam memperoleh data pegawai ada beberapa tahap yang di lakukan oleh 
penulis. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan yang di lakukan penulis : 
1. Tahapan Persiapan 
Mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk persiapan kerja praktik, antara lain: 
Mencari tempat untuk melaksanakan penelitian, mengirim Surat Permohonan, 
pengenalan perusahaan, petunjuk operasi di lapangan dan hal-hal yang penting 
lainnya. 
2. Tahap Awal 
Dalam  tahap  ini merupakan  proses  penelusuran,  pendeteksian  dari  ruang 
lingkup  problematika  serta  proses  pengenalan  dan  pengidentifikasian  masalah 
yang timbul. 
3. Tahap Perancangan 
Dalam  tahap  ini  merupakan  proses  menentukan,  mengembangkan, memahami 
permasalahan, menurunkan solusi serta menguji kelayakan solusi.  
4. Tahap Pemilihan Alternatif 
Dalam  tahap  ini  dilakukan  proses  pemilihan  diantara  berbagai  alternatif 
tindakan  yang akan dijalankan. Alternatif pada  sistem  ini  telah dibuat pada  fase 
design kemudian dipilih model  (alat) yang paling optimal dengan mengacu pada 
algoritma yang digunakan.   
5. Tahap Evaliasi 
Dalam  tahap  evaluasi  ini  dilakukan  pengujian  terhadap  sistem  untuk 
memeriksa  kebenaran  antara  komponen-komponen  sistem  yang  akan 
diimplementasikan  sehingga  dapat  diketahui  atau  dapat  dipastikan  bahwa 
komponen-komponen dari sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisi Landasan Teori yang memuat teori-
teori yang menunjang dalam Laporan Tugas Akhir ini. 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN, berisi langkah-langkah penyelesaian 
masalah secara umum. Tahapan itu meliputi perancangan dan desain aplikasi yang 
dibangun oleh penulis. Perancangan dan desain tersebut meliputi permodelan 
proses, perancangan basis data dan perancangan struktur navigasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA, berisi uraian analisis terhadap 
aplikasi dan implementasi perancangan dalam hal kerja aplikasi. Bab ini berisi dua 
subbab yaitu analisis dan implementasi. Subbab implementasi berisi penjelasan 
dari desain antarmuka, sedangkan subbab analisis menjelaskan kinerja aplikasi 
ketika aplikasi telah diimplementasikan. 
BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis mengenai 
keterkaitan dengan tujuan pembuatan aplikasi serta saran-saran yang berkaitan 
dengan penggunaan aplikasi atau pengembangaan aplikasi di masa yang akan 
datang yang diperlukan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.
 
